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? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
 
( QS. AL. Insyirah :6) 
 
? Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus 
dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. 
(Aldus Huxley) 
 
? Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi 
karena persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan . 
(Gen Collin Powel) 
 
? Sukses datang pada orang yang berani mengambil tindakan. Ia 
jarang datang pada orang yang mengkhawatirkan konsekuensinya. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk Peningkatan Keaktifan Berbicara Siswa Pada Mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui Metode Smart Brain  Kelas V SDN  Gedong 01 
Karanganyar Tahun 2012/2013”. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN 
Gedong 01 Karanganyar yang berjumlah 25 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilaksanakan  secara deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran Smart Brain dapat 
meningkatkan keaktifan berbicara  siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SDN 
Gedong 01 Karanganyar tahun pelajaran 2012-2013. Hasil penelitian ini yaitu: 1) adanya 
peningkatan berbicara siswa pada mata pelajaran bahasa indonesia meliputi  a) Keberanian 
memberikan pendapat sebelum tindakan 44%, sesudah tindakan 76% b) Menjelaskan isi 
cerita sebelum tindakan 32% sesudah tindakan 72% c) keaktifan siswa dalam mengajukan 
pertanyaan sebelum tindakan 20% dan sesudah tindakan 84%. 2) Adanya peningkatan hasil 
belajar siswa sebelum dilaksanakan tindakan hasil belajar siswa  yang memenuhi KKM 
sebanyak 7 siswa ( 28%) dengan nilai rata-rata siswa sebesar 58,6, pada siklus I hasil belajar 
yang memenuhi KKM sebanyak 12 siswa (48%) dengan nilai rata-rata siswa meningkat 
menjadi 67 dan pada siklus II hasil belajar yang memenuhi KKM sebanyak 23 siswa (92%) 
dengan  nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 76,6. Dari data di atas dapat disimpulkan 
bahwa dengan penerapan metode pembelajaran Smart Brain dapat meningkatkan keaktifan 
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